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Tujuan penulisan tugas akhir ini untuk mengetahuai efektivitas 
penggunaan mesin otomatis pengunjung perpustakaan Akademi Teknologi 
Warga, mengetahi dampak dari efektivitas penggunaan mesin pencatat otomatis 
pengunjung perpustakaan Akademi Teknologi Warga. Pada kajian ini penulis 
menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu metode observasi, 
metode wawancara, dan metode dokumentasi. Berdasarkan hasil kajian penulis, 
penggunaan mesin pencatat otomatis menggunakan barcode yang ditempelkan 
pada kartu mahasiswa yang dapat terdeteksi scan yang terhubung oleh komputer 
sehingga secara otomatis akan terdeteksi setiap pengguna tanpa harus mengisi 
daftar pengunjung secara manual. Maka dari kajian yang ada penulis dapat 
menyimpulkan bahwa efektivitas penggunaan mesin pencatat otomatis 
pengunjung perpustakaan akademi Teknologi warga sudah efektif, memberi 
dampak positif jika digunakan secara baik dan negatif bila bersifat 
ketergantungan. 
 

























“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 
Qs.Al-Baqarah ayat 286 
 
“Hai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu „berlapang-
lapanglah dalam majelis‟ maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan „berdirilah kamu‟ maka 
berdirilah,niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu 
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 
Mengetahuai apa yang kamu kerjakan” 
Qs.Al-Mujadalah ayat 11 
 
“Sekali Anda mengerjakan sesuatu, jangan takut gagal dan jangan tinggalkan itu. 




“Hargailah usahamu, hargailah dirimu. Harga diri memunculkan disiplin diri. 
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